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Resum
El Càntic dels Càntics és l’exemple més clar de la influència de la Bíblia en la cultura medieval sota el 
guiatge d’Orígenes. En el De principiis apareix com el primer organitzador i teoritzador de l’exegesi 
escripturística. Aquests principis guiaran bona part de la lectura mística del Càntic a l’edat mitjana. La 
influència origeniana en la lectura d’aquesta obra en els segles XII-XIII no sempre fou directa, sinó a 
través de Gregori Magne. 
Paraules clau: Càntic del Càntics, Orígenes, exegesi medieval, Gregori el Gran.
Abstract 
The Song of Songs is the clearest example of the influence of the Bible on mediaeval culture under 
the guidance of Origen. In his De Principiis he appears as the first to organize and theorize on scrip-
tural exegesis. These principles will serve as a guide to a good part of the mystical readings of the 
Song in the Middle Ages. Origen’s influence on the reading of this book in the 12th-13th centuries was 
not always perceived directly but through Gregory the Great.
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1. INTRODUCCIÓ 
Orígenes (185-253), nascut a Alexandria, morí a Cesarea. Fill de pares cris-
tians, després del martiri sofert pel seu pare, inicià la seva activitat a Alexandria, 
primer com a ensenyant de gramàtica i després com a mestre de Sagrada 
Escriptura. Només ens ha arribat una tercera part de les seves obres, la meitat 
de les quals en traducció llatina.1 Un gran nombre d’aquestes obres són de 
caràcter exegètic, segons la divisió proposada per Jeroni: Comentaris, Homi-
lies i Escolis. Gràcies a les versions de Rufí posseïm els primers quatre Llibres 
dels deu que constituïen el Comentari al Càntic dels Càntics.2 
El Càntic dels Càntics és l’exemple més clar de la influència i de la penetra-
ció de la Bíblia en la cultura medieval.3 De fet, es poden comptar quasi noran-
ta comentaris en llatí, paràfrasis i prèdiques basades en aquesta seqüència de 
líriques d’amor.4 No és difícil trobar fragments del Càntic dels Càntics i dels 
seus diàlegs més significatius en la poesia idíl·lica llatina i dialectal, com 
també en un ampli nombre d’escrits nascuts a l’interior de moviments devo-
cionals populars.5
En aquest treball examinem el desenvolupament dels diferents intents 
exegètics de lectura del Càntic dels Càntics com a poesia idíl·lica des Orígenes 
d’Alexandria fins a l’alta edat mitjana.6 La interpretació del Càntic dels Càntics 
1.  Jeroni en transmeté una llista (Ep. 33). 
2.  Sobre la publicació d’aquestes obres, vegeu els «Atti dei Colloqui Internazionali» que es des-
envolupen cada quatre anys: Origeniana Prima, Bari 1975; Origeniana Secunda, Roma 1980; 
Origeniana Tertia, Roma 1985; Origeniana Quarta, Tirol-Insbruck-Wien 1987; Origeniana 
Quinta, Leuven 1992; Origeniana Sexta, Leuven 1995. En la col·lecció de Testi Patristici de 
Città Nuova hi ha el bell Commento al Cantico dei Cantici, preparat per M. Simonetti, Assisi 
1976. 
3.  Cf. F. RAURELL, El «Càntic dels Càntics» en els segles XII-XIII, Barcelona 1990, especialment les 
pp. 1-83; J. NIEUVIART – P. DEBERGÉ (eds.), Les nouvelles voies de l’exégèse. En lisant le Cantique 
des Cantiques, Paris 2002; R. A. NORRIS, The Song of Songs interpreted by early christian and 
medieval commentators, Grand Rapids 2003. 
4.  Aquest punt ha sigut objecte de nombrosos estudis, sobretot a partir de la segona meitat del 
segle vint. Cf. H. RIEDLINGER, Die Makellosigkeit der Kirche in den lateinischen Hohenliedkom-
mentaren des Mittelalters, Münster i. W. 1958. Generalitzant una mica, es pot dir que l’edat 
mitjana era una època de cultura veterotestamentària. Tanmateix, això no exclou que a ve-
gades el Nou Testament sigui més comentat que l’Antic. Pel que fa a l’Antic Testament, són 
objecte d’especial atenció: Gènesi, I-II Reis, Salms, Càntic dels Càntics. No s’ha d’oblidar que 
la fi nalitat de l’estudi de les arts liberals era la d’atènyer el domini refi nat de la Bíblia. 
5.  Cf. E. DELARUELLE, «La vie commune des clercs et la spiritualité populaire au XIe siècle», en 
La pieté populaire au moyen age, avant-propos de Ph. Wolf, introduction par R. Manselli et A. 
Vauchez, Torino 1980, 81-124. 
6.  L’antiga tradició jueva, seguida després també pels cristians, atribuïa aquesta col·lecció de 
poemes d’amor a Salomó (Ct 1,1). Això suggereix una interpretació sapiencial de l’obra. És 
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per part de la tradició jueva tingué una importància determinant per a les 
successives interpretacions cristianes. La lectura interpretativa que fa del 
Càntic Hipòlit de Roma és l’única que precedeix la d’Orígenes. Però arribà a 
l’Occident medieval només en fragments, i encara, fou atribuïda a Ambròs.7 
La interpretació d’Orígenes, en canvi, fou reconeguda totalment al seu autor, 
tot i haver estat recuperades algunes parts en versió llatina. Ens han arribat 
dos sermons sobre el Càntic traduïts només per Jeroni,8 dels quals se serví 
molt Bernat de Claravall, i part d’un comentari que arriba fins a Ct 2,15 en la 
versió llatina de Rufí.9 Tot i que Jeroni i Rufí discrepessin molt pel que fa a 
la seva estima d’Orígenes, el que queda clar és que cap dels dos no s’esforçà 
gaire a presentar amb rigor la pròpia versió.10 Nogensmenys, les alteracions 
són teològicament motivades, fins al punt d’eliminar un excessiu platonisme 
que havia conduït a l’heterodòxia.11 
raonable considerar els savis com els responsables de la conservació i transmissió d’aquests 
cants. El Càntic patrocina els valors de la fi delitat i reciprocitat de l’amor entre els sexes, que 
constitueixen un tema central de l’educació dels joves. Així els savis haurien interpretat el 
Càntic en el sentit històric literal, com poesia d’amor. Hi ha afi nitat entre sophia i eros: la re-
cerca de la saviesa és la recerca de l’estimada. És el lligam entre eros i saviesa que obre altres 
nivells de comprensió del Càntic dels Càntics expressats per autors medievals com Bernat, 
Guillem de Saint-Thierry, Clara d’Assís, etc. 
7.  Cf. P. MELONI, «Ippolito e il Cantico dei Cantici», en Ricerche su Ippolito, Roma 1977, 97-120. 
8.  Aquests dos sermons sobre el Càntic contenen el text de Ct 1,1-2,4: «Osculetur me osculo oris 
sui, quia meliora sunt ubera tua vino.» 
9.  La versió de Rufí restà inacabada. Probablement la començà als últims anys de la seva vida, 
vers el 410, després de dures polèmiques amb Jeroni, el seu antic amic. La versió és més de-
vota que crítica, més atenta al lector que al text original. Però la llibertat de Rufí no falsifi ca 
el discurs origenià, i per això el podem seguir, si no d’una manera perfecta, almenys sufi cient. 
Sobre aquest punt resulta interessant la valoració que del treball de Rufí fa H. DE LUBAC, 
L’intelligence de l’Ecriture d’après Origène, Paris 1950, pp. 40-42. Amb tot, s’ha de tenir present 
que la versió de Rufí del comentari d’Orígenes sobre el Càntic dels Càntics no compta encara 
amb un estudi crític rigorós. Sobre els malentesos i confl ictes entre Jeroni i Rufí, vegeu SAINT 
JERÔME, Apologie contre Rufi n. Introduction, texte critique, traduction et index par P. Lardet, 
SC 303, Paris 1983, 1-145. 
10.  Cf. A. KAMESAR, Jerome, Greek Scholarship and the Hebrew Bible, Oxford 1993, pp. 28-40; 
J. GRIBOMONT, «Girolamo», Patrologia, I-III, A. di Bernardino (ed.), Torino 1978, I, 203-233. 
11.  Jeroni ens fa saber que en cap moment cedeix a la temptació d’ampliar o embellir el text. Ens 
assabenta d’haver-se escarrassat molt en el treball de traduir Orígenes fi deliter magis quam 
ornate. De fet, però, l’adverbi fi deliter es percep com un estil i un projecte de treball. Cf. W. A. 
BAEHRENS, Origines Werke, VIII, Die Griechischen Christlichen Schriftsteller, Leipzig 1925. Les 
pp. XIV-XX contenen la introducció i el text del comentari. El catàleg dels manuscrits de les 
Homilies i del Comentari es troba en F. STEGMÜLLER, Repertorium Biblicum Medii Aevi, vol. IV, 
Madrid 1954. Pel que fa al platonisme d’alguns Pares, vegeu W. THEILER, Forschungen zum 
Neuplatonismus, Berlin 1966, 24-27. 
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2. UNA DOCTRINA NO SEMPRE DE CONTORNS PRECISOS
Orígenes pren de la tradició platònica la hipòtesi de la preexistència de les 
creatures racionals. És a través del cos que es realitza el camí de purificació 
medicinal que fa possible que puguin entrar en l’eschaton que obre les portes 
a ressuscitar en una condició espiritual, en aquella apocatàstasi, objecte de les 
més variades interpretacions.12
Jeroni fou molt sever en els seus judicis sobre Orígenes i no dubtà gens a 
definir-lo com heretge.13 Però, malgrat això, Jeroni considerava òptima la 
interpretació que l’Alexandrí feia del Càntic dels Càntics.14 En la carta dedica-
da al papa Damas, Jeroni introdueix les prèdiques d’Orígenes amb la frase, 
sovint citada en l’edat mitjana: «Mentre en alguns dels seus llibres Orígenes 
es mostra superior a altres escriptors, quan comenta el Càntic dels Càntics se 
supera a ell mateix.»15 És a dir, tot i que després de Jeroni, la personalitat 
d’Orígenes hauria pogut suscitar alguna perplexitat, la interpretació que l’Ale-
xandrí fa del Càntic dels Càntics fou presentada a la cristiandat llatina com la 
base per a totes les interpretacions successives. Les homilies i els comentaris 
d’Orígenes, tal com ja ha estat indicat abans, no sempre van d’acord; però 
ambdós subratllen el fet que aquesta obra és el més bell dels cants bíblics de 
l’amor, segons anuncia el mateix títol: Càntic dels Càntics és una forma 
de superlatiu hebreu que significa «el més bell dels càntics», d’una manera 
semblant a quan es diu «sant dels sants» (el sancta sanctorum llatí) per a sig-
nificar el lloc més sant del temple on habita el Déu Qadox.16 
12.  Cf. G. SFAMENI, Origene. Studi di antropologia e di storia della tradizione, Roma 1994, 16-22. 
13.  Hieronimus, Ep. 61,2. Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 54, 577. Quant a la con-
demna d’Orígenes en el segle VI per part de l’emperador Justinià, vegeu G. BARDY, Recherches 
sur l’histoire du texte et des versions latines du «De principiis» d’Origène, Paris 21963, 16-20; 
M. JOURJON, «À propos du «Dossier d’Ordination» d’Origène», en Mélanges de Science Reli-
gieuse 15 (1958) 45-48; N. BROX, Spiritualität und Ortodoxie. Zum Konfl ikt des Origenes in der 
Geschichte des Dogmas, Münster 1980. 
14.  Cf. G. SOICO, L’epistolario di S. Girolamo, Napoli 1982. 
15.  W. A. BAEHRENS, Origines Werke. Die Griechischen Christlichen Schrifsteller, p. 26: «Origines, 
cum in ceteris libris omnes vicerit, in Cantico Canticorum ipse se vincit.» A vegades les homi-
lies i els comentaris d’Orígenes sobre el Càntic semblen discrepar entre ells, però més aviat 
es complementen entre si enlloc de contradir-se. D’una manera general, comporten una in-
terpretació única del Càntic dels Càntics. Sobre aquest punt i sobre la canonicitat del Càntic, 
vegeu D. BARTHÉLEMY, «Comment le Cantique des Cantiques est-il devenu canonique?», en A. 
CAQUOT – A. LÉGASSE – S. M. KEVELAER (éds.), Mélanges bibliques et orientaux en l’honneur de 
M. Delcor, Neukirchen-Vluyn 1985, 13-22. 
16.  Cf. F. RAURELL, «Il piacere erotico nel Cantico dei Cantici», en ID, Lineamenti di antropo-
logia biblica, Casale Monferrato 1986, 185-234. Precisament, a causa de la seva bellesa 
proclama amb solemnitat Rabbí Aqiba a inicis del segle II dC: «El món sencer no és digne 
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3. LA INTERPRETACIÓ ORIGENIANA DEL «CÀNTIC» 
Al llarg dels segles el Càntic ha estat llegit amb interès i entusiasme. Cada 
generació de rabins i exegetes cristians ha volgut donar la pròpia contribució 
a la seva exegesi.17 En el primer cant d’amor que llegim en la Bíblia s’hi des-
criu un home, Adam, arrossegat pel joiós entusiasme de l’aparició de la 
dona: 
Aquesta sí que és os dels meus ossos i carn de la meva carn (Gn 2,23). 
En aquesta tautologia del «jo» l’home descobreix la possibilitat d’objecti-
var-se fins al punt de poder-se identificar millor amb si mateix. En el jardí de 
l’Edèn la dona posseeix un valor intrínsec; la seva aparició obeeix més a les 
necessitats de la seva persona que a les de l’espècie.18 El que sorprèn en 
les interpretacions jueves i cristianes origenianes del Càntic no és el fet que ha-
gin trobat tants accents celestials en el llenguatge dels amants, sinó que no 
hagin sabut descobrir el missatge teològic en la bellesa natural, en els senti-
ments d’afecte i en les relacions sexuals dels amants protagonistes de l’obra 
bíblica. D’aquesta manera, sovint s’esborra de la Bíblia el món de la tendresa, 
fins al punt de presentar l’amor a Déu com a antitètic de l’amor sexual. Sobre 
aquest punt la influència d’Orígenes ha estat determinant. 
L’estudi del conjunt de l’obra de l’Alexandrí permet d’individuar un dels 
principals objectius que guiaren la seva activitat en els diferents àmbits en els 
quals s’explicita: confutar l’acusació d’ignorància i inferioritat cultural de què 
del dia en què el Càntic ha estat donat a Israel» (Yadaim 3,5). Desmesura d’un elogi que 
ens vol donar la mesura del do. Malgrat la seva brevetat, el Càntic dels Càntics no trigà 
a esdevenir brollador inexhaurible d’inspiració pia i fervorosa. Aviat començaren les dis-
cussions, no acabades encara, sobre la intenció concreta d’aquesta obra: presenta una 
al·legoria de l’amor entre Jahvè i Israel? ¿Tracta només de l’amor eròtic entre un noi i 
una noia? ¿És possible un sentit al·legòric (amor esponsal) entre Crist i l’Església? ¿O en 
sentit típic (amor entre Crist i l’ànima)? L’Edat Mitjana es fa quasi tantes preguntes com 
les que es feia Orígenes. 
17.  La cristiandat medieval segueix la interpretació al·legòrica i tipològica d’Orígenes en el seu 
comentari i en les seves homilies sobre el Càntic dels Càntics, interpretat com un diàleg dra-
màtic entre l’Espòs (Crist) i l’Esposa (l’Església) i entre l’Espòs (Crist) i l’Esposa (l’ànima). 
Origines Werke, III, Die Griechischen Schriftsteller, pp. 79-82. 
18.  Ni tan sols en el jardí del Càntic no es parla de procreació, sinó dels encants i de l’embriaguesa 
de l’amor: 
            «He entrat al meu jardí, germana meva, esposa, 
            a collir la meva mirra i el meu bàlsam, 
            a menjar la meva bresca i la meva mel, 
            a beure el meu vi i la meva llet.» (Ct 5,1a). 
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sovint eren objecte els cristians, tant per part dels intel·lectuals jueus i pagans 
com per part dels gnòstics. D’aquesta manera Orígenes es fa portador d’un 
autèntic «projecte cultural» presentant-se al mateix temps com a teòleg i exe-
geta, com ho mostra particularment en el Peri Archôn o el De principiis. Orí-
genes és el primer organitzador i teoritzador de l’exegesi escripturística.19
Els principis hermenèutics origenians per a la interpretació de l’Escriptura 
exerciran una gran influència en la lectura bíblico-mística de tota l’edat mit-
jana. Els criteris interpretatius origenians estan constituïts essencialment per 
passatges paulins que Orígenes pren com a regles hermenèutiques: Rm 7,14, 
(«Sabem que la Llei és espiritual; però jo sóc terrenal, i estic venut com a 
esclau al pecat»), que defineix el caràcter espiritual de la Llei, com de tota 
l’Escriptura que, en tant que «Paraula de Déu», s’identifica amb el Crist, i 
posseeix un doble nivell: la «lletra», corresponent al «cos»; per tant, visible 
i immediatament comprensible, i l’«esperit», amagat i que correspon al Logos 
diví.20 Aquestes són les premisses hermenèutiques per a la lectura origeniana 
del Càntic.21 És una aproximació interpretativa que s’harmonitza plenament 
amb la tesi origeniana de la pluralitat de sentits, tal com és expressat en el 
llibre IV del De principiis.22 
19.  Cf. P. NAUTIN, Origène. Sa vie et son oeuvre, Paris 1997, 46-54. Tot el llibre IV del De principiis 
es presenta com un tractat d’hermenèutica escripturística, on són exposats els criteris que 
han de regular l’exegesi bíblica contra les arbitrarietats de la interpretació gnòstica. 
20.  Per analogia, l’Escriptura també es relaciona amb la constitució ontològica de l’ésser humà 
segons el model tricotòmic paulí: l’Escriptura, per tant, posseeix un cos (la «lletra», accessible 
als simples), una ànima (el sentit «moral», destinat als avançats) i un esperit (el sentit «espi-
ritual» al qual arriben els perfectes). Cf. M. SIMONETTI, Commento al «Cantico dei Cantici», 
Assisi 1976. 
21.  Segons Orígenes, tal com hem vist, el Càntic parla de l’encontre de l’Església amb el Crist i 
també de l’encontre de l’ànima amb el Crist. Però, quin valor té el text en si mateix? La res-
posta d’Orígenes és precisa: «Hi ha un amor carnal que ve de Satanàs i hi ha un altre amor 
espiritual que procedeix de Déu, i ningú no pot ser posseït per dos amors» (Origines Werke, I, 
Die Griechischen Christlichen Schriftsteller, p. 31). Si és així, quin és el sentit propi, «carnal», 
del Càntic? Es tracta d’un sentit, dirà Orígenes, que només és propi en aparença, un sentit que 
solamnent és per als simpliciores o per als imperitiores (Ibid. I, 33). A partir d’aquest moment 
comença i es delinea un estil i un model de lectura que inspiraran una llarga tradició de lec-
tura exegètico-mística. 
22.  Origines Werke, IV,12, en De principiis, P. KOETSCHAU (ed.), 344-345; H. CROUZEL, «Qu’a vou-
lu faire Origène en composant le “Traité des Principes”?», en Bulletin de Littérature Ecclesi-
astique 76 (1975) 161-186; J. RIUS-CAMPS, «Orígenes y Marción. Caracter preferentemente 
antimarcionita del prefacio y del segundo ciclo del “Peri Archôn”», en Quaderni di Vetera 
Christianorum 12 (1975) 297-312. 
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4. COMENTARI I HOMILIES D’ORÍGENES23
El Comentari és més analític i filològic que les Homilies pel que es refereix a 
la teoria de l’amor carnal i l’amor espiritual. Orígenes, en un llarg pròleg, 
repeteix l’advertència d’alguns mestres jueus amb els quals havia mantingut 
amplis contactes, tant a Alexandria com a Cesarea de Palestina. Aquests mes-
tres jueus consideren que el Càntic dels Càntics és un d’aquells textos de l’Es-
criptura que no han de llegir els espiritualment febles.24 A aquesta severa 
advertència segueix una llarga discussió sobre l’amor espiritual i una meticu-
losa anàlisi del Càntic dels Càntics en relació amb el llibre dels Proverbis i de 
l’Eclesiastès, que la tradició jueva atribueix igualment a Salomó.25 En les 
Homilies d’Orígenes no es troba cap d’aquests elements. En el lloc on el 
comentari s’estén àmpliament amb reflexions digressives, les homilies són 
més aviat breus. Tanmateix, es tracta simplement d’una diferència estilística, 
de fet, la interpretació dels versets és pràcticament la mateixa. I així tenim, 
per exemple, que ambdós textos interpreten Ct 1,3 «Oleum effusum nomen 
tuum» en relació amb la dona que ungí els peus de Jesús. El mateix s’ha de 
dir de Ct 2,6 «Laeva eius sub capite meo et dextera illius amplexabitur me», 
establint una distinció entre saviesa mundana i glòria divina.26 Les Homilies 
origenianes del Càntic dels Càntics ofereixen una lectura interpretativa més 
ordenada i més lligada al text de cadascun dels versets, i va endavant i enrere 
en la seva explicació. Potser, a causa de tractar-se d’una redacció més simple 
i potser també a causa de la veneració que l’època medieval sentia per Jeroni,27 
23.  En la col·lecció de Testi Patristici, Città Nuova, hi ha l’òptima versió italiana, ja citada, de 
M. SIMONETTI, Commento al Cantico dei Cantici; J. DUPUIS, «L’Esprit de l’homme». Étude sur 
l’anthropologie religieuse d’Origène, Paris 1976. 
24.  Pel que fa als contactes d’Orígenes amb els rabins d’Alexandria i de Cesarea de Palestina, 
vegeu L. L. LEVINE, Caesarea under Roman Role, Leiden 1975, 24-32; E. E. URBACH, «The 
Homilietical Interpretation of the Sages and the Exposition of Origen on Canticles and the 
Jewish and Christian Discussion», en Scripta Hierosolimitana 22 (1971) 248-275; N. LANGE, 
Origen and the Jews, Cambridge 1976, 12-42; L. KRAVITZ – K. M. K. OLITZKI, Shir hashirim, 
New York 2004; R. A. NORRIS, The Song of Songs interpreted by early christian and medieval 
commentators, Grand Rapids, Eedmans 2003, 36-44. 
25.  Cf. T. TODOROV, Théorie du symbole, Paris 1977. L’autor no tracta dels símbols directament re-
lacionats amb el Càntic, però és interessant pel que és el món de l’eros; F. RAURELL, Spiritualità 
dell’Antico Testamento, en «La forza dei simboli», Bologna 2008, 157-166. 
26.  Origines Werke, VIII, Die Griechischen Christlichen Schriftsteller, 101-108; 165-168. Tot i no 
ocupar-se directament del nostre tema, té el seu interès la lectura de M. CUCCA, «La sua sinis-
tra sotto la mia testa e la sua destra mi abbraccia», en P. MARTINELLI (ed.), Maschile e femmi-
nile nella vita consacrata, Bologna 2012, 25-39. 
27.  Les traduccions dels llibres bíblics alimentaven també en Jeroni l’ambició d’escriure comen-
taris del text sagrat: Gènesi, Salms, Eclesiastès, Profetes (12 menors i 4 grans). Cf. A. PENNA, 
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les Homilies fruïen d’una major difusió i eren citades més sovint. Ho mani-
festen prou els més de quaranta manuscrits entre els segles XIII i XV, provi-
nents de diferents angles d’Europa. Són manuscrits que manifesten diferents 
estils de vida religiosa, sobretot monacal.28 Del comentari, en canvi, ens ha 
arribat un nombre més reduït de manuscrits: una trentena, el més antic dels 
quals remunta al segle XI.29 L’existència evident d’aquests manuscrits sugge-
reix que en l’Europa medieval les homilies i el comentari d’Orígenes al Càntic 
dels Càntics eren força coneguts i fruïen d’una bona difusió. La influència 
d’Orígenes en la lectura del Càntic és un fet que es fa palès no tan sols per 
l’interès d’aquesta època envers aquest conjunt de cants d’amor de la Bíblia, 
sinó també per la manera de llegir-los. Considerar el Càntic com una obra 
que vol exaltar l’amor de Déu envers els homes constitueix un tipus de lectu-
ra que té Orígenes com autor.30 
5. INFLUÈNCIA INDIRECTA A TRAVÉS DE GREGORI MAGNE
Alguns estudiosos sostenen que la influència origeniana en la tradició exegè-
tica del Càntic en els segles XII-XIII no sempre fou directa.31 És evident que hi 
ha una influència indirecta a través de Gregori Magne, per bé que el testimo-
niatge a vegades és incomplet. La Bíblia fou la gran passió de Gregori, ano-
menat Sacrae Scripturae lucidus expositor. De fet, comentà els set primers lli-
bres de l’Antic Testament (Eptateuc) i Reis, Profetes, Proverbis, i Càntic dels 
Principi e caratteri dell’esegesi di Girolamo, Roma 1960; P. ANTIN, Recueil sur saint Jérôme, 
Bruxelles 1968. 
28.  Origines Werke, VIII, Die Griechischen Christlichen Schriftsteller, pp. XIV-XIX; F. STEGMÜLLER, 
Repertorium biblicum medii aevi, IV, Madrid 1954, n. 6199; AA.VV., La dottrina della vita spi-
rituale nelle Opere di Bernardo di Chiaravalle, Roma 1991. 
29.  F. STEGMÜLLER, Repertorium biblicum medii aevi, IV, n. 6200. Una de les primeres versions 
de la glossa ordinaria al Càntic dels Càntics, un text que probablement pertany al segle XII, 
cita repetidament les homilies d’Orígenes sobre el Càntic. Cf. G. SGHERRI, Chiesa e sinagoga 
nelle opere di Origene, Milano 1982; F. RAURELL, El Càntic dels Càntics en els segles XII-XIII, 
30-32; ID, «Un comentari inèdit del Càntic dels Càntics», en Estudios Franciscanos 90 (1989) 
169-251. 
30.  La infl uència origeniana, directa o indirecta, arribarà fi ns al segle XIV, segons el testimoni de 
les grans biblioteques dels monestirs benedictins i cistercencs, i també de les biblioteques 
dels convents de mendicants franciscans i dominics. Els franciscans reben la infl uència, so-
bretot, dels monjos del Císter, especialment en la lectura del Càntic. Cf. B. SMALLEY, «Use of 
the spiritual senses of Scripture in persuasion and argument by Christian Scholars in the 
Middle Ages», en Recherches de Théologie Ancienne et Médièvale 52 (1985) 27-49. 
31.  Cf. H. RIEDLINGER, Die Makellosigkeit der Kirche in den Lateinischen Hohelied Kommentaren 
des Mittelalters, Münster 1958, 24-27. 
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Càntics. Però d’aquest darrer llibre solament ens n’han arribat els vuit primers 
versets del primer capítol.32 Els elogis que tota l’edat mitjana teixeix sobre 
Gregori Magne donen testimoni de la influència i de la unció espiritual amb 
la qual, com a pare i mestre, nodria constantment els seus deixebles, explicant 
les Sagrades Escriptures.33 Potser el fet que diferents comentaris medievals no 
citin Orígenes amb el seu nom contribuí, d’una manera decisiva, que la in-
fluèn cia d’Orígenes no hagués estat sempre directa. És possible que, per 
aquesta raó, alguns estudiosos moderns prefereixin suposar que moltes de les 
còpies de les interpretacions origenianes del Càntic dels Càntics es trobaven 
en les biblioteques medievals monàstiques, més amb finalitats decoratives 
que no pas culturals. 
Tanmateix, aquesta hipòtesi no sembla del tot sostenible perquè no té en 
compte la normativa medieval que regulava les citacions de les fonts. Ja han 
estat indicades algunes de les raons per les quals no mancaven els qui, 
seguint sant Jeroni, refusaven Orígenes. La primera de tals raons és la seva 
coneguda heterodòxia. I és prou sabut que els autors medievals no s’atrevien 
a citar un escriptor presentat com a herètic. A més a més, no s’ha d’oblidar 
que l’exegesi medieval es desenvolupa servint-se d’un gran nombre de fonts, 
però citant-ne poques. Sobretot, abans de l’Escolàstica els exegetes conside-
raven un deure aplegar un gran nombre d’opinions importants en una sola 
expressió, sense distingir gaire entre les idees originals i les simplement cita-
des.34 Amb el que precedeix es pot entendre perquè les interpretacions d’Orí-
genes sobre el Càntic dels Càntics hagin tingut tanta difusió en la pràctica 
exegètica de l’edat mitjana.35 Així, per exemple, hi ha moltes de les interpre-
32.  Sobre l’actitud d’alguns autors medievals potser hi pogué infl uir, com hem ja dit, la severitat 
amb què a vegades Jeroni jutja Orígenes, i això malgrat els elogis que en algun moment li 
adreçà per la bellesa de les seves homilies sobre el Càntic dels Càntics. Cf. Hieronimus, Epit 
84: «Origines cum in ceteris libris omnes vicerit, in Cantica Canticorum ipse se vincit… Lau-
davi interpretem, non dogmatistam» (PL 22,74). 
33.  Gregori Magne animava l’edat mitjana cristiana amb la seva experiència religiosa que ell ate-
nyia i madurava en la ininterrompuda lectura de l’Escriptura, en el gust sapiencial pel misteri 
cristià, en la intel·ligència dels Pares que l’havien precedit (Orígenes, Cassià, Agustí). Gregori 
sosté que en la comunitat eclesial creix la comprensió de les Escriptures, segons el famós text 
gregorià: «Divina verba cum legente crescunt» (in Ez. Hom. I, VIII,8). 
34.  Cf. B. SMALLEY, The Study of the Bible in the Middle Ages, Oxford 31983, 214-223. 
35.  Cf. F. OHLY, Hohelied-Studien, Wiesbaden 1958, 64-72. Però l’escola franciscana mostra certes 
reserves pel que fa al sentit al·legòric i típic de l’Alexandrí. Bonaventura exigeix major rigor 
exegètic sense caure en l’exageració de qualifi car el Doctor Seràfi c «monument magnífi c de la 
interpretació literal» (B. SMALLEY, The Study of the Bible in the Middley Ages, 383). Bonaven-
tura exposa clarament la seva opinió sobre els sentits de l’Escriptura en el seu Commentarius 
in Ecclesiasten. En el Scholion els editors de Quarachi hi afegeixen: «Ceterum haec expositio 
est opus Seraphico Doctori prorsus proprium… Textum Vulgatae exponit secundum textum 
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tacions origenianes (compreses les de Ct 1,12: «Fasciculus myrrhae dilectus 
meus mihi, inter ubera mea commorabitur»; Ct 2,6: «Laeva eius sub capite 
meo, et dextera illius amplexabitur me») en el tractat del segle IX d’Aimó 
d’Auxerre, en un pròleg la doctrina i les imatges del qual s’allunyen certa-
ment de Beda el Venerable, com es pot veure fàcilment pel que es diu en la 
nota 30.36 Aimó d’Auxerre no cita mai d’una manera precisa les fonts de les 
quals se serveix, però és probable que entre aquestes fonts també hi hagues-
sin textos d’Orígenes. 
6. MEDIACIÓ D’ALTRES COMENTARIS
L’austera, breu i directa interpretació d’Aimó d’Auxerre esdevingué un text 
popular, del qual parlen prop de setanta-quatre manuscrits ja abans del 
1360. L’obra d’Aimó d’Auxerre era present en la majoria de les biblioteques 
medievals.37 A més, el seu comentari al Càntic dels Càntics, fortament ecle-
siològic, fou el punt de partença d’una de les obres més innovadores de 
l’exegesi medieval: el comentari al Càntic dels Càntics de Williram d’Ebers-
berg.38 Aqueseta obra, de la segona meitat del segle XI, combina una aproxi-
litteralem» (Sanctus Bonaventura, Commentarius in Ecclesiasten, Scholion. Opera Omnia, VI, 
Ad Claras Aquas 1893, 99). Cf. F. RAURELL, Ermeneutica biblico-bonaventuriana, Roma 1998, 
102-107. 
36.  La seva no és una lectura tipològica, perquè el text del Càntic dels Càntics no ofereix 
una temàtica històrica que precedeixi la lectura interpretativa. Però la interpretació 
d’Orígenes resta plenament a l’intern del temps de l’Església. Cf. H. DE LUBAC, Histoire 
et Esprit. L’intelligence de l’Ecriture d’après Origène, Paris 1950, 54-69; J. LECLERCQ, «Ori-
gène au XIIe siècle», Irenikon 24 (1951) 425-439; F. RAURELL, El Càntic dels Càntics els 
segles XII-XIII, 31. Beda resta una figura rellevant per a la història de l’exegesi. Les obres 
teològico-exegètiques constitueixen la part més conspícua de la seva producció literà-
ria. Comprenen, sobretot, comentaris al Pentateuc, als Salms, al Càntic, a Saviesa, etc. 
L’exegesi Beda la fa sobre la Vulgata i es desenvolupa tenint present els quatre sentits 
de l’Escriptura: històrico-literal, al·legòric, moral i anagògic, exposats amb precisió en 
l’obra De Tabernaculo et Vasis eius (1,6). Cf. C. MUSCA, Il venerabile Beda, storico dell’Alto 
Medioevo, Bari 1993. 
37.  Cf. PL 117, col. 295 A: «Salomon, inspiratus divino Spiritu, composuit hunc libellum de nup-
tiis Christi et Ecclesiae, id est, canticum super thalamos. Unde et Cantica Canticorum vocavit 
hunc libellum, quia omnia cantica super excellit. Sicut enim dicitur rex regum et Dominus 
dominantium, et solemnitas solemnitatum, sic dicuntur Cantica Canticorum ob excellentiam 
et dignitatem. Est autem in hoc obscurissimus liber iste, quia nullae ibi personae commemo-
rantur, et quasi comico stylo compositus est». 
38.  Cf. The «Expositio in Cantica Canticorum» of Williram Abbot of Ebersberg, 1048-1085, E. H. 
BARTELMEZ (ed.), Philadelphia 1967, 39-46; M. HARL, «Origène et les interprétations patristi-
ques de l’«obscurité biblique», Vigiliae Christianae 36 (1982) 334-371. 
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mació poètica d’Aimó d’Auxerre, en hexàmetres amb llargues paràfrasis, en 
una prosa en alemany, de la segona meitat de l’època medieval. La major 
part de manuscrits estan escrits en columnes paral·leles amb el text de la 
Vulgata en el centre, la poesia llatina a l’esquerra i la prosa en alemany a la 
dreta.39 Això fa evident que l’abat Williram d’Ebersberg volia que el Càntic 
dels Càntics fos una obra de suport per a les reformes de Cluny que ell espe-
rava consolidar.40 En aquest sentit, com molts altres exegetes del segle XI, 
Williram d’Ebersberg, es proposava presentar el Càntic dels Càntics com una 
història d’amor místic, una història en què tant l’ànima com l’Església han 
de superar el pecat per ser dignes de l’espòs Jesucrist.41 Els monestirs de 
Cluny han estat tradicionalment considerats com a centres de cultura, d’art 
i, sobretot, d’espiritualitat. Amb tot, no manquen els qui consideren el 
monaquisme francès un «monaquisme de culte», diferentment del mona-
quisme alemany, vist com un «monaquisme de cultura». A l’època de l’impe-
ri es realitzaria l’ideal benedictí del monestir escola, mentre que Cluny, a 
causa d’una certa desconfiança envers la cultura, representà una reacció 
contra els estudis.42 
En un tal context resulta il·lustratiu el comentari al Càntic dels Càntics de 
Giovanni da Mantova (ca. 1081), la interpretació del qual comença així: «La 
finalitat d’aquest llibre és la d’ensenyar-vos a meditar»,43 i immediatament 
després passa a exposar l’opinió d’Orígenes sobre la funció dels tres llibres de 
Salomó en clau simplement espiritual. 
39.  Cf. F. BERTRAND, La mystique de Jésus chez Origène, Paris 1951, 62-74; K. O. WEBER, Origenes 
der Neuplatoniker, München 1982. 
40.  Cf. K. HALLIGER, Gorze-Cluny, I-II, Roma 1950-1951; J. LECLERCQ, Spiritualité et culture à 
Cluny, Todi 1980, 37-54. 
41.  Entre aquests exegetes s’ha de recordar Bruno di Segni i el seu important comentari al Càntic 
dels Càntics (PL 164, col. 123-128). Pel que fa al nom, Bruno di Segni en realitat és sant Bruno 
d’Asti, que fou bisbe de Segni. En el camp de l’exegesi, Bruno di Segni no té rivals a Itàlia que 
se li puguin comparar. Tanmateix, tot i fruir de la reputació de ser un dels millors exegetes 
de l’edat mitjana, Bruno no ha estat gaire estudiat ni en la seva doctrina ni en el seu mètode 
exegètic. 
42.  Cf. S. HILPISCH, «Das benediktinisch-monastische Ideal im Wandel der Zeiten», Studien und 
Mitteilungen zur Geschichte der Benediktinerordens 68 (1957) 78-89. 
43.  B. BISCHOFF – B. TAEGER (eds.), Johannis Mantuani in Cantica Canticorum. Spicilegium Fri-
burgense 19, Fribourg 1973, 162. 
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7. ORÍGENES FONT DE TRADICIÓ EXEGÈTICA
Orígenes en el segle XII és plenament considerat, juntament amb Jeroni, i 
encara més que aquest, com la font més significativa de la tradició exegètica 
occidental.44 El seu nom compareix aviat, i en primer lloc, en la Glossa Ordi-
naria, la glossa popular de l’Escriptura verset per verset. És el temps en què 
es multipliquen aquests tipus de comentaris, fins al punt que alguns temen 
que les Glossae acabin suplantant l’autoritat dels Pares.45 Però per mitjà de la 
Glossa moltes de les interpretacions dels Pares esdevingueren part de la cone-
guda Aurora, paràfrasi en vers de la Bíblia, obra del canonge de Reims Pere 
Riga. Es tracta d’una paràfrasi contínua, que se serveix de versets, per mitjà 
dels quals comenta el text bíblic. Probablement, l’obra fou escrita a Reims 
entre el 1170 i el 1200.46 L’Aurora de Pere de Riga demostra un coneixement 
directe i profund de les homilies d’Orígenes sobre el Càntic dels Càntics, fins 
al punt de començar amb una paràfrasi versificada del pròleg que Jeroni dedi-
ca al papa Damas. 
Solus Origines cum doctos vicerit omnes in libris aliis, tamen in libro Salomonis 
(Càntic dels Càntics) Ipse sui victor fuit eius «Cantica» tractans; qui miro studio 
permiscens utile dulci sic desnudavit et dena volumina complens.47
La menció explícita d’Orígenes com a font coincideix amb el despuntar 
d’un gran fervor espiritual en la cristiandat medieval. Es pot dir que el segle XII 
ateny el cim més elevat i qualificat, nogensmenys sense posar barreres entre 
les idees originals i les manllevades en les citacions. Les interpretacions d’Orí-
genes exercitaven una gran influència, sobretot en els ambients monacals, i 
eren molt difuses en la pràctica exegètica llatina de l’Alta i Mitjana Edat.48 Així 
44.  Cf. B. SMALLEY, Studies in Medieval Thought and Learning from Abelard to Wyclif, London 
1980. En aquesta selecció d’articles l’autora completa el que quaranta anys enrere havia escrit 
sobre la glossa en The Study of the Bible in the Middle Age, Oxford 1941, 21952, 19843. Malgrat 
l’innegable valor de la recerca de Smalley sobre el tema concret de la glossa —especialment 
en les pàgines 12-15 de la tercera edició— el lector n’ha de fer un ús prudent perquè sovint 
Smalley deixa massa espai a la intuïció. 
45.  Vers el 1200 la glossa bíblica es converteix en l’instrument més difús de la interpretació de 
l’Escriptura. Cf. B. SMALLEY, «Glossa Ordinaria», Theologische Realenzyklopädie 13 (1984-
1985) 452-457. 
46.  Aurora Petri Rigae Biblia versifi cata, ed. P. E. Beichner, Indiana 1965. 
47.  Ibíd., p. 703. 
48.  Entre els textos més comentats d’aquestes interpretacions hi ha aquells prou coneguts de Ct 1,
12: «Fasciculus myrrhae dilectus meus mihi, inter ubera mea commorabitur». Endemés, 
també és molt interpretat el Ct 2,6: «Laeva eius sub capite meo, et dextera illius amplexabitur 
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tenim, per exemple, moltes interpretacions origenianes del Càntic dels Càntics 
en manuscrits com els d’Aimó d’Auxerre. Els cants bíblics d’amor esdevenen 
cada vegada més els referents de la vida espiritual mística. Les interpretacions 
amb aquesta tendència són innombrables.49
8. LECTURA PREVALENTMENT TIPOLÒGICA DE BERNAT DE CLARAVALL
La relació de l’ànima amb Crist és la lectura tipològica dominant en el pano-
rama exegètic del segle XII, a l’interior del qual emergeix el gran nombre d’ho-
milies de Bernat de Claravall: 86 homilies que propugnen aquest tipus d’apro-
ximació als textos del Càntic dels Càntics.50 Aquestes homilies anaven 
orientades al desenvolupament de la vida religiosa del Císter.51 El camp en el 
qual sembrà Bernat resultà ser fèrtil, si pensem que en el segle successiu, és a 
dir, en el segle XIII nasqueren altres sis comentaris al Càntic escrits per monjos 
cistercens inspirant-se en Bernat.52 
Entre aquests comentaris de monjos cistercens, que després de Bernat 
interpreten el Càntic, excel·leix, com veurem més endavant, Guillem de Saint-
Thierry (1085-1148).53 Les lectures de Bernat sobre el Càntic dels Càntics 
tenen com a punt de partença les interpretacions al·legòriques i tipològiques 
de l’Alexandrí. A més a més, una lectura atenta del pròleg de Bernat al Càntic 
dels Càntics demostra la dependència del doctor melifluus pel que fa a Oríge-
nes: la discussió sobre la paternitat salomònica del Càntic, voler identificar a 
me». Aquests són d’aquells versets emblemàtics de totes les aproximacions místiques de l’èpo-
ca. Cf. G. ROLF, Theologie des biblishcen Wortes bei Origines, 93-102. 
49.  Cf. F. OHLY, Hohelied Studien, 75. 
50.  Cf. H. CROUZEL, Origène et la connaissance mystique, Bruges-Paris 1977, 86; R. A. NORRIS, The 
Song of Songs interpreted by early christian and medieval commentators, 54-59. 
51.  J. LECLERCQ – C. H. TALBOT – H. M. ROCHAIS (eds.), Bernard de Clairvaux, Sermones super Can-
tica Canticorum, en Sancti Bernardi Opera, I-II, Romae 1957-1958. Pel que fa a la introducció 
de J. Leclercq a l’obra The Song of Songs II, Michigan 1976, s’ha de llegir el que escriu en les 
pp. VIII-XXX. 
52.  Bernat, home i monjo excepcional, escriu la seva gran obra, iniciada en el 1135, de 86 ser-
mons, però malgrat tot, l’obra restà inacabada. En aquest treball trobem un teòleg místic més 
que no pas un esperit especulatiu. El tema fonamental d’aquests sermons és la unió de l’home 
amb Déu. Déu-Amor pren la iniciativa d’estimar l’home i fa de manera que aquest el pugui 
estimar sense mesura, sine modo. Cf. E. GILSON, La teologia mistica di San Bernardo, Milano 
1987. 
53.  Cal esmentar de Guillem de Saint-Thierry els seus tractats Speculum fi dei, Aenigma fi dei, Epis-
tola aurea, el seu In Cantica Canticorum (PL 180, 473-542). Tal com veurem més endavant, els 
escrits d’aquest monjo eminent són els d’un gran teòleg de la vida mística. El seu pensament 
profund l’expressa a través d’una ploma que plasma bellesa i harmonia.
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partir del nom hebreu (xalo¯m) com el «portador de pau», el lloc que ocupa el 
Càntic dels Càntics en relació als altres cants bíblics, l’anàlisi lingüística del 
títol (xir haxirim: cantica canticorum en llatí plural) i, finalment, la interpre-
tació del primer verset de Ct 1,1: «Osculetur me osculo oris sui.» Els paral-
lelismes entre Orígenes i Bernat no sorprenen perquè ambdós tenen la matei-
xa preocupació pel que fa al tema de la unió de l’ànima amb Déu. Tanmateix, 
en aquest punt Bernat no reconeix explícitament tal dependència. L’única 
referència la trobem en els sermons quan parla de la «desvergonyida menti-
da» sobre la crucifixió de Jesús.54 És possible que Bernat conegués Orígenes 
tan sols a través de fonts intermèdies.55 Amb tot, no s’ha d’oblidar que Godfred 
d’Auxerre, que assumí la tasca d’acabar la interpretació cistercenca de Bernat, 
esmenta Orígenes i Bernat com els dos grans intèrprets del text del Càntic dels 
Càntics i cita les homilies d’Orígenes en aquesta obra de Salomó.56 A més a 
més, sobre aquest punt és lícit hipotitzar que Bernat, com tants altres autors 
medievals, ocultà la seva dependència d’Orígenes, sempre en relació amb el 
Càntic dels Càntics, per culpa de les acusacions i sospites contra l’Alexandrí a 
causa de Jeroni. Per tant, l’herència origeniana pel que fa a la interpretació 
del Càntic es mou sobre un doble vessant, sempre en tensió. Per un cantó, 
Orígenes representa l’exegeta genial que «se supera a si mateix» en la presen-
tació del poema més sant i més bell de l’Escriptura; per l’altre, l’Alexandrí no 
és res més que una ombra, un heretge que pot ser utilitzat, però no citat.57 
Gregori Magne contribuí a la difusió del pensament d’Orígenes i es mostrà 
hereu de les idees del gran Alexandrí, no únicament per la manera com entén 
el quàdruple sentit de l’Escriptura sinó fins i tot en petits detalls. Com Oríge-
nes, Gregori insisteix en què la lectura i l’audició de l’Escriptura no basten: la 
comprensió es fa palesa en l’acció. La força transformadora de l’Escriptura, 
que actua en l’esperit ben disposat, és un tema molt estimat per Orígenes, que 
54.  Cf. J. LECLERCQ, «Origène au siècle XIIè», Irenikon 24 (1951) 430. Un altre factor de desconfi -
ança envers Orígenes era el fet d’haver-se mutilat voluntàriament a causa de la interpretació 
literal del passatge evangèlic de Mt 19,12 que descriu els diferents tipus de castració: els que 
ho són des del naixement per una malformació física; els que han estat fets impotents per 
intervenció de l’home; els que s’han automutilat a causa del regne dels cels. 
55.  Cf. B. DE MARGERIE, Introduction à l’histoire de l’exégèse, I, Les Pères grecs et orientaux, Paris 
1980, 113-142. 
56.  F. GASTALDELLI (ed.), Godfred d’Auxerre, Temi e testi, Roma 1974, 100. 
57.  Estudia amb rigor aquest problema N. BROX, «Spiritualität und Orthodoxie. Zum Konfl ikt 
des Origenes mit der Geschichte des Dogmas», en Jahrbuch für Antike und Christentum 8 
(1980) 140-159. Brox destaca el caràcter dinàmic de la teologia origeniana, caràcter degut 
essencialment a les infl uències de la fi losofi a de l’època (sincretisme platònic, estoïcisme i 
aristotelisme), que pren el nom de platonisme mitjà. 
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tracta d’una manera genèrica la doctrina de Gregori Magne sobre el creixe-
ment homogeni del sentit bíblic per mitjà de la lectura creient: «Scriptura 
Sacra cum legentibus crescit.»58 Pel que fa concretament al Càntic dels Càn-
tics, el lligam entre Gregori Magne i Orígenes és més estret que l’existent amb 
Agustí.59 
9. LA INTERPRETACIÓ DE GUILLEM DE SAINT-THIERRY 
El Císter compta amb una llarga tradició de lectura i de comentaris al Càntic 
dels Càntics seguint Orígenes mitjançant Gregori Magne.60 En l’ambient del 
Císter el poema bíblic a l’amor, el Càntic, era, entre tots els llibres de l’Escrip-
tura, el que responia millor a la fisonomia de l’Orde en la seva mateixa arrel. 
De fet, el Càntic dels Càntics era llegit i meditat com un programa en la recer-
ca radical de Déu, un programa místic que esclata en una florida estètica de 
comentaris al singular llibre bíblic, vist com una taula parada amb refinats 
menjars d’amor. Els comentaristes del Císter, malgrat palesar influències ori-
genianes, són hereus creatius en la lectura viscuda del Càntic dels Càntics.61 
Guillem de Saint-Thierry és probablement l’autor en el Císter que marcà 
amb més força una manera origeno-gregoriana d’interpretar el Càntic dels 
Càntics en els ambients monacals cistercencs.62 Guillem de Saint-Thierry lle-
geix el Càntic d’una manera força diferent de la de Bernat, tot i haver estat 
company seu i en alguns aspectes fins i tot deixeble. Amb tot, com a teòleg i 
58.  Gregorius Magnus, Moralia XX, 635,1, PL 76,135; GREGOIRE LE GRAND, Commentaire sur le 
Cantique des Cantiques. Introduction, traduction et notes par R. Bélanger, SC 314, Paris 1984, 
44-49. 
59.  Cf. J. LECLERCQ, L’amour vu par les moines au XIIe siècle, Paris 1983.
60.  Es podria presentar una llarga llista de paral·lelismes que mostren i demostren aquesta afi ni-
tat i dependència. Així, per exemple, el tipus de lectura que fan Orígenes i Gregori Magne de 
Ct 1,1 («Osculetur me osculis oris sui»), el text més comentat pels místics medievals, fi ns i tot 
per Clara D’Assís. Cf. F. RAURELL, El Càntic dels Càntics en els segles XII-XIII, 39.
61.  Cf. P. PETERS, «Un maître de lecture: Origène», Collectania Cistercensia 41 (1979) 340-350. 
Aquestes breus pàgines de Peters potser simplifi quen excessivament, deixant poc espai a la 
creativitat de lectures com la de Guillem de Saint-Thierry.
62.  La infl uència origeniana en la manera d’interpretar el Càntic, en certa manera, fou sentida 
pels mateixos laics dels segles XII-XIII, que demanen versions dels cants d’amor de Salomó 
com també dels Salms. Aquests laics no consideren just que els tresors de la pietat, de la 
cultura i de l’estètica fossin patrimoni exclusiu dels monjos, de les monges i dels clergues. 
Cf. J. LECLERCQ, «Les traductions de la Bible et la spiritualité médiévale», en W. LOURDAUX – 
D. VERHELEST (eds.), The Bible and Medieval Culture, Louvain 1979, 263-277. 
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amb sensibilitat literària, el monjo de Saint-Thierry el supera.63 Guillem 
representa l’exponent més genuí del renaixement origenià en el segle XII; de 
fet, el nostre monjo està més amarat de les tesis origenianes del que se sol 
dir,64 tot i ser nombroses i notables les seves afinitats agustinianes en el camp 
antropològic, eclesiològic i ètic. En el camp de l’ètica té un relleu especial el 
principi agustinià de l’amor-charitas. Per a Guillem, com per a Agustí, la ple-
nitud i la fi de totes les Escriptures és l’amor. La subjectivitat de l’ésser espiri-
tual, i, per tant, la humana, s’ha de col·locar sobre tota especulació i abús: 
aquesta solament és possible en l’amor.65 La interpretació de Guillem de 
Saint-Thierry no té gaire a veure amb la lectura que en fa Bernat de Claravall. 
Guillem parla de l’alliberament i de la sublimació de l’amor que, sota l’acció 
de la gràcia, passa de l’estat carnal-animal al de simple cristià, a l’estat espiri-
tual, que és el de l’ànima-esposa, una concepció que el monjo de Thierry 
hereta del mestre d’Alexandria.66 Aquests són alguns fragments que permeten 
de captar el pensament de Guillem de Saint-Thierry, després d’haver parlat de 
la pregària de l’home animal i de l’home racional: 
Et ipse est Sponsus et ipsa est Sponsa,
et ipsum est mutuum eorum colloquium. 
63.  Amic i biògraf de Bernat de Claravall, Guillem de Saint-Thierry el supera per solidesa, pro-
funditat i bellesa literària dels seus escrits. Quan Guillem ingressa en el monestir de Signy 
era ja molt el que havia escrit: De contemplando Deo (PL 184, 365-379); De natura et dignitate 
amoris (PL 184, 379-408); De sacramento altaris (PL 180, 345-366). En els seus escrits, Gui-
llem, diferentment de Bernat, parla poc de disciplina, poc de les observances monàstiques 
i a penes cita sant Benet. Considera que el monjo és l’home que es retira a la muntanya 
juntament amb el Crist per pregar i beneir Déu Pare en una pinguis solitudo. Totes les acci-
ons, totes les paraules del Verb són una sola paraula: Omnia facta, omnia verba Verbi unum 
sunt: amor. Guillaume DE SAINT-THIERRY, Le miroir de la foi, Introduction, texte critique et 
traduction par J.-M. Déchanet, SC 301, Paris 1982; J. DELASALLE, Amour et lumière, functions 
de l’Écriture Saint dans l’estructure d’un texte: le premier chant de l’»Expositio super Cantica 
Canticorum» de Guillaume de Saint-Thierry, Salzburg 1982. 
64.  En tot cas, Guillem de Saint-Thierry serà el teòleg místic cistercenc que el franciscanisme 
sentirà més a prop, a vegades potser sense ni ésser-ne conscient. Clara d’Assís, com ja abans 
Antoni de Lisboa (també de Pàdua) trobà en aquest agut teòleg i místic la llengua i el llenguat-
ge que necessitava per a parlar a Agnès de Praga de la relació nupcial entre Crist i l’ànima. 
Cf. F. RAURELL, El Cant dels Cants en els segles XII-XIII, 42-46; M. M. DAVY, Guillaume de Saint-
Thierry. Commentaire sur le Cantique des Cantiques, Paris 1958. 
65.  R. A. NORRIS, The Song of Songs interpreted by early christian and medieval commentators, 63-
69; G. MADEC, La patrie et la voie. Le Christ dans la vie et la pensée de S. Augustin, Paris 1989, 
57-62. 
66.  Tot i que no les classifi ca, Guillem de Saint-Thierry considera la triple categoria origeniana 
dels fi dels: els principiants (psíquics), els més avançats (gnòstics) els perfectes (espirituals). 
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Cum enim iuxta promissum Domini 
ad diligentem se, 
venire incipit, et mansionem facit 
dignatio divinitatis, aliquatenus innotescit.67
10. ALTRES MANUSCRITS DE LECTURA ORIGENIANA
En un manuscrit de Le Mans del segle XII hi ha un comentari al Càntic dels 
Càntics. L’obra prové del nord de França.68 En aquesta obra es comenta llar-
gament des de Ct 1,1 fins a Ct 5,14, en un estil poètic, característic de l’època 
cortesana, és a dir, amb dístics de vuit síl·labes ritmades.69 Algunes referències 
marginals a la Vulgata palesen amb tota versemblança que els seus autors 
segueixen la Bíblia llatina. El pròleg presenta i descriu el Càntic dels Càntics 
com un poema d’amor entre l’Espòs, el Crist i l’Esposa, l’Església, o com un 
poema d’amor entre el Crist i l’ànima. Diferents versets manifesten clarament 
la influència d’Orígenes, com, per exemple, la recomanació final perquè el 
«Càntic dels Càntics no sigui posat en mans dels nens».70 
11. VERS UNA CONCLUSIÓ GENERAL
Els exemples reportats en el present estudi, i molts d’altres encara descone-
guts, palesen la importància i el perdurar d’una rica tradició medieval de 
comentaris i homilies sobre el Càntic dels Càntics que segueixen l’hermenèu-
tica origeniana. Orígenes fou l’autor, sovint per mediació de Gregori Magne, 
que influí més en la lectura del Càntic en els ambients monacals de benedic-
tins i cistercencs, com també, tot i que en menor mesura, en el moviment 
franciscà, sobretot, femení. Fou determinant en aquest sentit la figura de 
Guillem de Saint-Thierry,71 l’exponent més genuí del que representà el renai-
67.  GUILLAUME DE SAINT-THIERRY, Exposé sur le Cantique des Cantiques, 86, 93, 110. El tema de la 
presència-absència dels amants, un dels aspectes que travessa amb força tot el poema bíblic, 
és captat amb sensibilitat pel monjo de Thierry, que sap harmonitzar refl exió teològico-místi-
ca i bellesa literària. 
68.  The Song of Songs: a twelfth-century French Version, C. PICKEFORD (ed.), Oxford 1974. 
69.  J. BONNARD, Les traductions de la Bible en vers français au Moyen Age, Paris 1984, 152-162. 
70.  The Song of Songs: A Twelfth-Century French Version, 97. 
71.  Cf. J. DÉCHANET, Guillaume de Saint-Thierry. Aux sources d’une pensée, Paris 1978, 44-61; 
F. RAURELL, El Càntic dels Càntics en els segles XII-XIII, 45-52. 
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xement origenià en els segles XII-XIII.72 L’estil, les imatges, la simbologia a la 
qual fa recurs i una determinada simbologia, probablement resultaren inte-
ressants a Clara d’Assís. De fet, en les seves Cartes a Agnès de Praga es percep 
la influència del teòleg i místic cistercenc de Thierry. El poema bíblic del Càn-
tic interpretat amb esperit origenià al llarg de l’edat mitjana suggereix a Gui-
llem de Saint-Thierry i a Clara D’Assís l’existència d’una relació esponsal entre 
l’ànima i Crist. La unió d’amor és tal que desapareix tota consideració jeràr-
quica: ni Crist és qui mana ni l’ànima la que obeeix.73 Crist és l’espòs que 
estima; l’ànima és l’esposa que estima. En una autèntica relació d’amor no hi 
ha obediència ni submissió, sinó comunió. 
Orígenes està a l’avantguarda d’un gènere literari exegètico-bíblic en el 
qual l’apassionada sensualitat i sexualitat del Càntic dels Càntics es transfor-
ma en drama espiritual de la relació de l’Espòs (Crist) i de l’Esposa (l’Església) 
o de la relació entre el Crist i l’ànima. El fet que l’amor apassionat dels 
humans sigui model de la comprensió de l’amor diví és una dada rellevant de 
l’antropologia origeniana que tindrà gran influència en els segles XII-XIII. 
72.  Cf. J. BONNARD, Les traductions de la Bible en vers français au Moyen Age, 162-166; Guillaume 
DE SAINT-THIERRY, Le miroir de la foi. Introduction, texte critique et notes par J.-M. Déchanet, 
SC 301, Paris 1982, 32-54; M. M. DAVY, Guillaume de Saint-Thierry. Deux Traités de l’ame de 
Dieu, Paris 1953, 16-21. 
73.  És aquí on, amb esperit origenià, Guillem de Saint-Thierry desenvolupa la fi losofi a de l’amor: 
Tantummodo intelligimus quod amamus. Cf. J. DE LA SALLE, Amour et lumière: Fonctions de 
l’Ecriture Sainte dans l’estructure d’un texte: le premier chant de l’«Expositio super Cantica Can-
ticorum» de Guillaume de Saint-Thierry, 1982, 19. 
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